








Konference probíhala dle programu, odpadla jedna přednáška. První den dopoledne neustále                     
zlobily mikrofony. Z hlediska UKN je zajímavé: 
 
Zahájení konference – prof. Ing. Petr Musílek, Ph. D., prorektor pro vědu a výzkum,                           
Vysoká škola ekonomická v Praze 




Účastníky konference pozdravil ve videozáznamu Eugene Garfield, zmínil termín sigmetrics.                   
AiP v tradičním zahájení zapojila téměř všechny zaměstnance a sdělila zábavnou formou                     
novinky – pomocí pochmurné a poučné kolotočářské písně. Refrén písně zněl: „Poslechněte                       
dámové a pánové píseň pochmurnou o lásce nešťastné. Krásná knihovnice tou láskou počla                         
plát, jejím vyvoleným byl (arci)lotr Don Špagát“. Tématem bylo, jak knihovnice hledala                       
Dona Špagáta. Ptala se všude a pořád svého milého nemohla najít. Nakonec šla až do                             
knihovny nejknihovnější (NKP), do referenčního oddělení. Tam jí poradili, že má hledat                       
vzdáleně, a tak mohla z domova se svým milým lásku sdílet. Nejlepší hláškou představení                         
bylo „hledej dál.“ 
eLearning a knihovny ­ Nazlin Bhimani, UCL Institute of Education, Velká Británie 
Definovala e­learning jako učení pomocí informačních a komunikačních technologií. Kladla                   
důraz na to, že se jedná především o učení se všemi jeho nezbytnostmi. Informace není                             
nadále statickým objektem, proto navrhuje změnit definici informační gramotnosti. Zapojuje                   
se dynamičnost, blogy, sítě, aj., informační prostor je komplexnější. Vzniká metaliteracy.                     
„Information literacy lies at the core of the lifelong learning. Doprovází lidi při dosahování                           
jejich cílů celým životem. (Alexandria Proclamation).“ Zdůraznila, že knihovny musí otevřít                     
své dveře a být k uživatelům vstřícné a přátelské. Zabývala se výzkumy chování studentů na                           
VŠ, prezentovala výsledky z výzkumu studentů doktorského studia (jsou závislí na                   
sekundárních zdrojích, považují přístup ke zdrojům za to nejdůležitější, jsou zmatení open                       
accessem a copyrightem, nevyužívají plný potenciál technologií aj.). Vyžadují pohodlí                   
(přístup kdykoliv, kdekoliv, na čemkoliv). Hovořila o tom, jak se ve Velké Británii zavírají                           
stovky knihoven (cca 100 každý rok), snižují se jim finance, pracuje v nich cca 31.000                           
neplacených dobrovolníků. Zmínila fenomén knihoven bez knih, ve kterých jsou dostupné                     
pouze dokumenty v elektronické podobě (např. Cornell, Harvard, San Antonio aj.). Je                     
otázkou, jestli digitalizace tradičních knih a náklady s ní spojené, jsou správnou cestou.                       
Profesorka Kathleen McCook si nemyslí, že je to v dlouhodobém horizontu správná cesta. Je                         
stále těžší objevit něco, o čem jsme ani nevěděli, že to chceme znát; chybí serendipita. Role                               
knihovníka jsou nyní: informační kurátor a vzdělavatel. DERA (Digital Education Resource                     
Archive) obsahuje klíčové (především) vládní dokumenty týkající se vzdělávání. V diskusi                   
řekla, že ve Velké Británii zaznívá argument, že je právem veřejnosti mít dostupnou veřejnou                           
knihovnu. 
Jak zachovat audiovizuální dokumenty pro příští generace ­ Dietrich Schüller,                   
Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Rakousko 
Po celou přednášku byl kladen důraz na to, že se zdá, že nevyšly žádné prognózy týkající se                                 
AV formátů, techniky, nosičů atd. 
(digitální) Dokumenty, prosím! ­ Daniel Albertsson, Swedish University of Agricultural                   
Sciences, Švédsko 
97% rozpočtu na akvizici je přiřazeno ke zdrojům v elektronické podobě. Univerzita byla                       
zařazena mezi 10 nejlepších malých univerzit. Na webu mají formulář pro návrh na nákup;                           
postupně se změnila preference návrhu na nákup tištěné formy na elektronickou. Dvě                       
pobočky knihovny jsou otevřené 7/24, dvě od 6 či 7 do 23 hod. Studenti využívají knihovny                               
jako místo pro odpočinek a studium; knihovny jsou vybaveny např. školními tabulemi.                       
Přístup knihoven je založen na perspektivě z pohledu uživatele. Myslí si, že většina studentů                         
je spokojena s tím, že většina zdrojů je elektronická. 
ClinicalKey ­ nejucelenější, nejkomplexnější a nejpohodlnější znalostní medicínská               
platforma ­ Michal Krupa, Elsevier, Polsko 
Jak studenti a lékaři využívají medicínské informace? Typický doktor má za den 9,5 otázek.                           
84% doktorů využívá vyhledávač, z toho 94% začíná s Googlem. 70% doktorů hledá na                       
Wikipedii. V typické nemocnici s 300 lůžky pracuje 29 lékařů, ti mají 183 nezodpovězených                       
otázek za den, které mohou vést ke špatné léčbě či péči. Lékaři požadují, aby zdroj klinických                               
informací byl rychlý, spolehlivý, kompletní a důvěryhodný. Medicínský vyhledávač                 
ClinicalKey má velmi jednoduché rozhraní. Obsahuje 1 200 knih, cca 600 časopisů                       
(aktualizace je denní, k dispozici je alert pro časopisy), guidelines, klinické studie,                     
multimédia (3 000 000 obrázků a 34 000 videí) aj. Při vyhledávání jsou k dispozici                     
upřesňující filtry. Vyhledávač je optimalizován pro všechna zařízení. Je možné vyjednat trial. 
 
BMJ zdroje pro soustavnou podporu osobního rozvoje a dovedností mladých autorů                     
článků v medicíně ­ Igor Hundziak, BMJ, Polsko 
Co je hlavním důvodem, pro který editoři odmítají vydat výzkumnou studii? Výzkumná                       
otázka není dostatečně nová, zajímavá nebo důležitá, není vhodně položená aj. V článku „The                         
scandal of poor medical research“ jsou zmíněné časté chyby, kdy výzkum není proveden                         
dobře, výsledky nejsou dobře interpretovány. Navíc cca 85% výzkumu je zbytečného, není                       
potvrzeno, že je výzkum nezbytný, není publikován či popsán celý výzkum; z toho vyplývá                         
velké plýtvání finančními prostředky. Proto vznikla nová vzdělávací iniciativa Research to                     
Publishing, která má pomoci lékařům rozvíjet jejich dovednosti ve výzkumu a publikování.                       
Iniciativa je rozdělena na 6 kurzů (48 modulů, cca 200 hodin), ty je možné předplatit. Kurzy                               
jsou postaveny na metodě převráceného vyučování (flipped classroom). Individuální                 
předplatné je £120 – £220. Dva moduly jsou dostupné zdarma (How to write & publish a                               
study protokol, Introduction to randomized blinded trial; nutná je registrace). Link:                     
https://rtop.bmj.com/​.  
 
McGraw­Hill Access Medical – věda na pozadí výuky, učení a procvičování ­ Yuan                         
Bock, McGraw­Hill Education, Velká Británie 
McGraw­Hill Medical obsahuje několik zdrojů z oblasti medicíny, jejich rozhraní je stejné.                     
Jedním z těchto zdrojů je AccessMedicine. AccessMedicine je navržen z 60% pro lékaře a                       
40% pro univerzity. Obsahuje 123 učebnic, videozáznamy, dvouminutové kurzy, guidelines,                   
diagnostické testy, databázi léků, případových studií aj. Podobně existuje např.                   
AccessEngineering, AccessScience. 
Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ­ Jiří Kotouček,                     
Technologické centrum Akademie věd České republiky 
EU v materiálu 2012/417/EU doporučuje členským státům vytvoření národních politik OA                   
vč. změn v systému hodnocení vědy. V H2020 je povinnost uložit recenzovaný vědecký                     
článek do repozitáře, je možné žádat o finance na gold OA. H2020 je pilotním projektem pro                               
OA data. Připravuje se soubor opatření, které mají pomoci realizovat otevřenou vědu. RVVI                         
se zavázala vytvořit národní strategii k otevřenému přístupu k vědeckým informacím, ale                   
kvůli politickým změnám strategie nevznikla. V ČR má většina univerzit repozitáře pro                     
publikace, ale ne pro data; repozitáře často nejsou využívány ani pro archivaci publikační                         
činnosti. Po právní stránce je možné v ČR využívat creative commons. Příprava národní                       
politiky OA byla zahájena na konci roku 2015, expertní skupinu vede JUDr. Kratěnová.                         
Výchozími dokumenty je politika OA H2020, Slovinska či Dánska, doporučení EK a RVVI.                         
Diskutuje se kompatibilita infrastruktury (návaznost na IS VaVaI), návaznost na hodnocení                     
vědy, zkrácení platby hybridním časopisům, otevřený přístup k datům. Dokument bude                   
předložen v létě 2016 a do konce roku by mohl být přijat. Predátorské časopisy a predátorští                             
nakladatelé se zatím neřeší. Kontakt: ​oa@tc.cz​. 
 
Informační predátoři a jiná řešení ­ Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě ­                         
Filozoficko­přírodovědecká fakulta ­ Ústav informatiky 
Volně dostupné informace jsou považovány za jádro pokročilé vědecké informační                   
infrastruktury. Cílem je sdílení, zpřístupnění poznatků moderní vědy. Základní znaky                   
predátorského časopisu jsou, že články prochází fiktivním či žádným recenzním řízením,                     
články jsou rychle přijímány k publikování, jsou přijímány články s nesmyslnými tvrzeními                   
či smyšlenými fakty, jsou přijímány téměř všechny články, nejsou dodržovány publikační                     
standardy, články nevykazují vědecký přínos, periodika parazitují na jménech prestižních                   
časopisů, agresivně získávají příspěvky, parazitují na jménech známých vědců, neexistují                   
kontaktní údaje, uvádějí fiktivní impakt faktor, nakladatelství má jednu redakční radu pro                       
více časopisů. Možnosti obrany jsou – ověřit IF ve WoS, ověřit zařazení časopisu do                           
Scopusu, zkontrolovat ISSN v ROAD, zkontrolovat Beall´s list, ověřit v seznamu hijacked                   
časopisů, být pozorný při publikačním procesu, ověřovat všechny informace. 
 
Jaký je skutečný impakt predátorských časopisů na vědecké publikování? ­ Iva                     
Adlerová, České vysoké učení technické ­ Ústřední knihovna 
Podstatou vědeckého výzkumu je poznávání věcí nových, nepoznaných; lze tedy pouze                     
v některých případech odhadnout, co bude objeveno, kdy to bude objeveno a s jakým                       
výsledkem. Dnes je ovšem třeba si na tři roky dopředu naplánovat publikační výstupy.                         
Jediným smysluplným publikováním je publikování nových poznatků z vlastního výzkumu.                 
Dochází ke stále intenzivnější spolupráci vědeckých pracovišť, je tu požadavek na vyjasnění                       
etických konfliktů na straně autorů a vydavatelů. Vznikají tržní modely vydavatelů, které                       
znehodnocují vědeckou práci. Autor potřebuje finanční prostředky, aby mohl pokračovat ve                     
svém výzkumu, dál studoval, psal publikace, vyřizoval administrativu a případně učil. Častou                       
strategií je, že se vyrábějí dílčí publikace (salámové). Pro autory je nečitelné chování                         
vydavatelů. Naopak vydavatel si na sebe musí vydělat. U predátorského vydavatele často                       
nezjistíte, kam vlastně finance jdou, kde vydavatel sídlí. Na druhou stranu článek je                         
v predátorském časopise vydán rychle a citace se sbírají také rychle. Ani naprosté uvolnění                         
publikování ani úplná restrikce publikování (počtů a termínů) nejsou smysluplné. Vědecká                     
komunita si situaci řeší sama – pomocí repozitářů, nelegálních úložišť postprintů, konsorcií                       
(SCOAP3, PeerJ), vydavateli se stávají samy univerzity či výzkumné instituce. 
 
Umožněte vědeckým pracovníkům optimalizovat pracovní postupy s Mendeley ­ Anita                 
Cseplesz, Elsevier, Nizozemsko 
Anita Cseplesz je Maďarka a je zodpovědná za náš region u Elsevieru. Nyní Mendeley                           
využívá cca 4 mil. uživatelů. Mendeley je stále citačním manažerem, ale navíc také                         
akademickou sítí (Facebookem pro vědce). Zároveň je to databáze informací o vědcích a                         
jejich publikacích. Vyhledávání lze omezit na lidi, články, skupiny a podporu. Systém je                         
dostupný zdarma, multiplatformní. Umožňuje pracovat v cloudu, spolupracovat. Své články                 
jednoduše přetáhneš, je možno v nich podtrhávat a dělat si poznámky. Je možné využít                         




Proběhly dvě uživatelské analýzy a jejich výsledky se zapracovávají do systému. Stále                       
zůstává jedno rozhraní pro všechny. Zásadní požadavky jsou dynamické chování,                   
asynchronní dotahování informací, okamžitá odezva portálu, intuitivnost; z toho vyplývá                 
intenzivní používání javascriptu. V dlouhodobém výhledu by bylo výhodné mít rozhraní jako                     
Kramerius. V různých knihovních systémech je rozdílná terminologie, takže se tato                   
sjednocuje. Knihovníci nejsou primární cílovou skupinou portálu, ale snaží se v portálu                     
zachovat i pokročilé funkce (některé). Portál stahuje všechny data z knihovních systémů                     
včetně chyb a ve stejné podobě, jako v mateřských knihovních systémech. Už je přidané                         
ANL a Kramerius MZK (fulltextově oindexovaný). Budou se přidávat normy, patenty,                     
zákony, osobnosti aj. Dodělávají se deduplikace, připravuje se infrastruktura a                   
administrativní rozhraní pro zapojené knihovny, testuje se zapojení centrálního indexu. Na                     
hlavní stránce se budou objevovat seznamy doporučené literatury a doporučení autoři, akce                       
knihoven pro veřejnost. Ostré spuštění by mělo být asi v září. V dlouhodobém horizontu                       
připravují shlukování na úrovni titulu/díla, spolupráci s informačními branami aj. Data z                     
katalogů se aktualizují denně, akce na čtenářském kontu běží v reálném čase přes API. 
 
Analýza kvality vyhledávání ­ Pavel Kocourek, SEARCH TECHNOLOGIES, formerly                 
INCAD 
Při analýze kvality vyhledávání chybí kvantifikace (jak změřit, srovnat a vyhodnotit) toho, co                         
uživatel říká. Nelze používat zaměstnance jako referenci. Metod je mnoho, např. „golden                       
query set“. Dá se pracovat se „zero result queries“, mírou opuštění stránky, dotazy                         
s kliknutím, konverzním poměrem. Dobré statistiky je náročné připravit. Lze využívat logy                     
dotazů či logy s klikáním. Data je potřeba zpracovat v big data frameworku. Dotaz není                         
jedinou věcí, důležitý je celý set aktivity (co celé dělal a chtěl). Vyhodnocuji, co uživatel                             
chtěl, co dal do vyhledávače, co naklikal, co si odnesl. Nutná je analýza off­line (jinak si                               
ovlivňuji výsledky). Hovořil o možnosti použití big data pro predikci relevance (měnit                       
dynamicky relevanci podle analýzy logů). Kvalitu vyhledávání lze zvednout o 20­50%. 
 
Jak obsahová rozmanitost ProQuestu podporuje vědecké výstupy a řeší náročnou                   
rozpočtovou situaci knihoven? ­ Urszula Sasimowicz, ProQuest, Polsko 
V březnu byla spuštěna nová platforma ProQuest Ebook Central. Do platformy ProQuest                       
Central stále přibývají nové databáze vč. těch zaměřených na regionální zdroje. ProQuest                       
nadále vyvíjí databázi SciTech. 
 
Nehledejte, vyhledávání si Vás najde ­ Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v                       
Praze ­ Fakulta informatiky a statistiky ­ Katedra informačního a znalostního                     
inženýrství 
Mluvil především o umělé inteligenci. Fascinace tím, aby se stroje naučily myslet, tu byla už                             
od cca 18. století. Myšlení strojů se zajišťovalo někdy podvodem, někdy obrovskou databází                         
a výpočetní kapacitou. Na základě Turingova testu lze stanovit, zda stroj splňuje termín                         
“umělá inteligence”. Ovšem “skutečným problémem není, zda myslí stroje, ale zda myslí                       
člověk” (Skinner, 1969). Člověk by měl mít všechny vrstvy inteligence vyvážené (abstraktní,                       
praktickou, sociální, emoční). U UI je třeba brát do úvahy různé vrstvy inteligence podle                           
účelu daného stroje, hlavní úsilí se věnuje abstraktní inteligenci. Existují různé směry vývoje                         
UI ­ snaha napodobit lidské chování, lidské myšlení (což je problematické, protože se ví jen                             
málo o tom, jak člověk myslí), vytvořit rozumné myšlení (pracuje s logikami, tvoří např.                           
základ expertních systémů), snaha o rozumné chování (což není jen rozumné myšlení,                       
důležitá je intuice, podvědomá reakce). Koketování mezi UI a vyhledávači se změnilo ve                         
svazek z rozumu, další vývoj bez této vazby není možný. Google spustil v říjnu 2015 nový                               
systém strojového učení RankBrain, který má pomoci s nalezením odpovědí na cca 15%                         
dotazů, se kterými si vyhledávač Google neporadí. V dlouhodobém horizontu budou                     
uživatelé čím dál pohodlnější, vyhledávač se přesune do pozadí a bude podporovat další                         
služby. Posílí se snaha odhadnout, co by uživatele mohlo zajímat, aniž se na to budete aktivně                               
ptát. Do deep learningu investují nejen Google, ale i Baidu, Facebook, Microsoft aj. Stále                           
platí, že dobře se hledá, když vím, co nevím; problém je, když nevím, že něco nevím                               
(problém neznámého neznámého). 
 
United Nations iLibrary: Publikace OSN poprvé online na jednom místě ­ Michel                       
Guinand, OECD, Francie 
Obsah dodává UN Publications (publikace z celého světa), platformu a prodej zajišťuje                       
OECD Publishing. Zaměření je na lidská práva, mír a bezpečnost, rozvoj, mezinárodní právo                         
a spravedlnost. Do konce roku bude v UN iLibrary cca 300 000 titulů. K dispozici je RSS,                                 
citační nástroj, záznamy jsou opatřené DOI. Pro knihovny jsou dostupné MARCové                     




Spojily se dvě společnosti a do konce roku by měl být už jen jeden webový portál (ze                                 
SpringerLink a nature.com). Do rozhraní se masivně přidávají e­knihy (cca 100 000) a                         
akademické časopisy. Většina přístupů do databáze je přes Google Scholar nebo Google                       
vyhledávač. E­knihy nemají žádnou DRM ochranu. Le možné si k elektronickému přístupu                       
objednat tištěnou kopii MyCopy za 24.95 Eur, ovšem jen u cca 20.000 titulů; kopie je určena                               
pro osobní použití, dodává se do 6 dní, v ČR zatím tato služba neběží. 
 
Automatizované knihovnické systémy v měnícím se světě ­ Helle Lauridsen, Nezávislá                     
informační konzultantka, Dánsko 
Je příliš mnoho systémů, které jsou v knihovně; je třeba je udržovat, učit je uživatele.                           
Producenti knihovních systémů se slučují, aktuálně je na trhu jen několik mezinárodních                       
systémů. Objevuje se termín „library services platform“, tento systém umožňuje fungovat                     
s tištěnými i elektronickými zdroji, nahrazuje tradiční LMS a ERM systémy. Katalog si musí                         
umět poradit se všemi typy dokumentů. Alma je jediným takovým systémem, který je                         
aktuálně na trhu. Každá země má vlastní přístup, extrémním přístupem je Finsko. Je třeba si                             
uvědomit, že žádné řešení není vhodné pro všechny. Knihovny s mnoha zdroji jsou spokojené                         
se systémem OCLC, s Almou, s ostatními ne. EBSCO vyvíjí open source knihovní systém.                       
V prezentaci jsou tabulky porovnávající funkce systémů jednotlivých velkých mezinárodních                 
a lokálních českých producentů. I když si pořídíš open source systém, bude stát mnoho zdrojů                             
(údržba, rozvoj aj.). Prý by měl být do dvou let na trhu nový open source knihovnický                               
systém, ale přednášející o tom pochybuje. Závěr – take it easy, keep calm an focus on users.                                 
Základem je interoperabilita a přesně vědět, co knihovna doopravdy potřebuje. 
 
Hodnocení: Jaké je jeho postavení ve výzkumu, vývoji a inovacích ­ Jitka Moravcová,                         
Vysoká škola chemicko­technologická v Praze, MŠMT 
Hodnocení má přinést kvalifikované informace pro řízení a rozhodování na všech úrovních.                       
České hodnocení je mechanickým převodem, způsob dělení veřejných peněz, což je špatně.                       
Dává jasný signál – nemáš žádné výstupy, nedostáváš žádné peníze. Je účinné proti korupci a                             
lobování? Metodika zdevastovala řízení jakékoliv organizace, dochází k nevhodnému dělení                 
podpory na VVŠ, kvantita nahrazuje kvalitu, aplikuje se salámová metoda, konzervuje se                       
minulý stav atd. Nesmysl je dlouhodobý rozvoj školy na základě hodnocení v RIVu.                       
Hodnocení zaměstnanců je postaveno na „VUT bodech“. Nehospodárně se vynakládají                   
veřejné prostředky (uvedeny byly finance za užitné vzory, kterých bylo velké množství, ale                         
jen pokud byly za užitné vzory přidělovány RIVové body, tedy peníze). Naše metodika                         
neodporuje čerpání peněz z EU. Principy, které by měly platit, jsou: nehodnotit výstupy,                       
hodnotit výzkumné organizace, pomocí mezinárodního peer­review, s periodou 5/6 let,                 
s důrazem na efekt/přínos pro společnost. Žádná metodika nebude moci zůstat zachována pro                       
dlouhou dobu, protože chytří lidé vždycky objeví způsoby využití. Nevíme, co bude od                         
dalšího roku, pravděpodobný je pomalý přechod. Metodika se nemůže vypořádat                   
s predátorskými časopisy; instituce by si je neměla do ISVAV zadávat, případně by měla mít                           
z těchto bodů spíš ostudu. 
 
Podpora vědy a výzkumu v Knihovně UTB ve Zlíně – od vzniku publikačních výstupů                           
po jejich evaluaci ­ Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ­ Knihovna 
Co se týká funkce knihovny na univerzitě, naprosto stěžejní je zadání od vedení univerzity. Je                             
to ovšem něco za něco. Knihovna pak není jen k tomu, aby nakupovala knihy, ale přispívá                             
k plnění strategických cílů univerzity. Knihovna podporuje vědce během různých fází                   
publikačního procesu. Začíná to kvalitní nabídkou informačních zdrojů, pokračuje přes                   
konzultace (jak a kde publikovat, co to jsou predátoři, RIV), nabídkou citačních manažerů                         
(jsou spokojení s RefWorks a pro studenty Citace Pro), pomocí univerztitním časopisům                     
(přidělují DOI, implementují CrossCheck). Po vydání publikace kontrolují data ve WoS a                       
Scopusu, vykazují v RIVu, udržují autorské identifikátory a profily (ORCID a ResearcherID),                     
spravují OBD. Ve směrnici je uvedeno, že autoři musí dodávat plné texty, ovšem většina to                             
nedělá a knihovna je nucena si je obstarávat sama. PlumX používají v rámci repozitáře, pro                           
profily výzkumníků a widget pro osobní stránky průzkumníka. Nově zakoupili InCites. Mají                       




K dispozici jsou oborově normalizované citační indikátory. Určitě by měly být                   
z kvantitativního hodnocení vyloučeny humanitní a sociální vědy. Otázkou je také výběr                     
konkrétní oborové klasifikace (jaká je její granularita, jak probíhá oborové zařazení).                     
Rozlišovat by se mělo mezi různými druhy dokumentů. Je třeba rozhodnout, zda se při větším                             
množství autorů budou započítávat všichni nebo bude docházet k frakcionalizaci (na úrovni                     
autorů, institucí, zemí, adres). Je třeba jinak také nahlížet na publikace z velkých kolaborací                         
(výzkumné týmy CERNu aj.) – mají se tyto publikace vyřazovat z hodnocení? Vznikly                       
iniciativy DORA a Leiden Manifesto, které lobují za správné použití kvantitativních metod.                       
Přednášející apeloval na zodpovědné využívání nástroje InCites a na práci s ověřenými daty. 
CzechELib! – zpráva o postupu ­ Martin Svoboda, Národní technická knihovna 
Projekt stále není personálně ani finančně zajištěn. Aktuálně to vypadá, že knihovny budou                         
asi platit spoluúčast 68%. Není stanovena žádná finanční podpora z vlády pro účastníky z OP                         
VaVpI. NTK chce ujištění ze strany ministerstva ohledně financování, cena je cca 300                         
mil./rok. Vyřešena není ani udržitelnost projektu. NTK musí dostat tabulková místa a taková,                         
aby na nich zaměstnanci chtěli zůstat. Centrum i samotné zdroje by měly být financovány                           
z OP VVV. Přihláška projektu by snad mohla být podána v září 2016 a centrum by mělo                             
fungovat nejlépe do konce roku 2016. Pokud požadavky NTK nebudou splněny, NTK projekt                         
nepodá. 
Zpracovala: Marta Zizienová 
 
 
 
